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Revision of Local Public Enterprises Accounting System
― Disclosure of Segment Information―
Hajime KAWAMURA and Toshihiro HONDA
ABSTRACT
In recent years, the financial situation in local governments has been severe. With limited finan-
cial resources, understanding the true circumstances of any proposed project is vital if rational judg-
ments are to be made.
The Ministry of Internal Affairs and Communications conducted a revision of the local public
enterprises accounting system. The revision of the local public enterprises accounting system was
conducted in order to secure the transparency of business realities while appropriately reflecting the
characteristics of the local public enterprises, hoping to adhere the situation closer to the idea of
corporate accounting principles.
In this paper, we hope to consider the disclosure of segment information required for public en-
terprises.
KEYWORDS : local public enterprises, financial information, segment information, transparency of busi-
ness, decentralization reform
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③ キャッシュ・フロー計算書 資金の流れの把握 ⅷ キャッシュ・フロー計算書の導入
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抄 録
近年，地方公共団体は，財政運営が難しくなっている。限られた財源の中でどの事業に財源を充
てるかを選択するためには，正確な事業状況の把握と合理的な見通しが重要である。
そうした中で，総務省は，地方公営企業会計制度の改正を行った。この改正は，地方公営企業の
特性等を適切に反映させつつ事業実態の透明性と，企業会計原則の考え方に近づけるためである。
本稿では，地方公営企業に求められる新会計基準のうち，地方公共団体に属するすべての人が経
営判断を行うための評価材料となるセグメント情報の公開について考察する。
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